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En un trabajo anterior describí una mutación tetraploidc de la cultivar Barbera 
D'Asti (2). Observé, separadamente, dos clones: uno obtenido mediante tratamientos 
con colchicina, y otro proveniente de una mutación natural. No aprecié ninguna 
diferencia entre ambos, aunque considero que puede existir ya sea debido a la 
formación de quimeras, como es común observar en vid, (1) o causada por virosis, 
cuyos síntomas se ven con gran frecuencia en Barbera D' Asti. 
Multipliqué los dos clones y vinifiqué su producción conj:.mta durante siete años. 
En todas las elaboraciones, se mantuvo constante una característica sobresa­
liente: su elevada acidez total, a pesar de su alta ,graduación alcohólica. (Con unos 
J 6º Bé la acidez total oscila alrededor de 6 gr/1 expresada en S04H2), cualidad que 
la hace apreciable para cortes, evitando recurrir al agregado de ácido tartárico para 
corregir deficiencias de acidez. 
S:endo la forma diploide una cultivar que da vinos de buena acidez, comparé 
ambas, utilizando muestras de la misma zona y cosechadas en la m:sma época, 
comprobando que a igualdad de graduación glucométrica, la forma tetraploide 
aproximadamente duplicaba la acidez total de la diploide. 
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Este es uno de los pocos casos en vid en que la forma poliploide supera a la 
diploide. Por lo general los tetraploides presentan más desventajas que cualidades, 
aconsejándose el cruzamiento y selección a nivel tetraplo�de. Actualmente se difun­
den en USA, cultivares como la Niabell y Early Niabell obtenidas por esta vía (4). 
Este punto fue tratado más ampliamente en un trabajo anterior (3). 
Posteriormente, efectué una selección en see::!\ings provenientes del tetraploide 
por polinización libre, superando algunos de ellos la'S cualidades de su progenitor 
en acLdez total en relación a la graduación glucométrica. 
Otra característica del tetraploide, y de muchos de los seedlings obtenidos a 
partir del mismo, es la de dar mostos que, a pesar de su elevado tenor azucarino, 
transforman el azúcar en su totalidad. Así se han obtenido vinos de hasta 17°, 80 de 
alcohol desdoblando toda el azúcar y 4,80 ,gr/1 de acidez (expresada en S04H2). Esto, 
probablemente, es debido a una selección de levaduras pravocada por el medio de 
elevada acidez característico de este tetraplo:de y de la mayoría de sus descendientes. 
He obtenido también numerosos triploides utilizando a la Barbera tetraploide 
como polinizadora. Estos, si bien varían mucho en vigor, rr..anifiestan casi todos una 
producción deficiente. Los intentos de obtener exaploides, !Tledi.ante tratamientos de 
los triploides con colchicina, hasta el momento resultaron infructuosos. 
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El análisis correspondiente al último año de elaboración, que se transcribe a 
continuación, nos da una i,dea más acabada de las caract2rísticas antes menciona­
das. 
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Bueno. Marcadamente ácido 
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